














Utjecaj postupaka uzorkovanja na mikrobiološku ispravnost namirnica animalnog podrijetla
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Manja razvijenost europskog tržišta funkcional-
nom hranom u odnosu na američko i japansko 
tržište često se pripisuje restriktivnoj legislativi u 
europskim zemljama i između njih. Ta situacija će 
se promijeniti prema drugom čitanju uredbe COM/
2003/0424 u Europskom Parlamentu. Ovaj rad daje 
pregled legislative, rezultate istraživanja potrošača 
i strategije tržišta u vezi upotrebe zdravstvenih tvr-
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Nedavno uvođenje legislative o deklariranju 
alergenskih sastojaka hrane unutar Eropske unije 
usmjereno je boljoj zaštiti potrošača sklonih alergi-
jama. Prehrambena industrija igra središnju ulogu 
u toj zaštiti putem informiranja potrošača i ozna-
čavanja alergenskih sastojaka na deklaraciji neke 
namirnice. Nadalje, industrija treba postupati s 
alergenima na način da se spriječi njihovo slučajno 
pojavljivanje u hrani. U radu je raspravljeno trenu-
tno stanje u vezi deklariranja alergenskih sastojaka 
te način upozoravanja potrošača putem deklaracija, 
što je procijenjeno analizom 550 deklaracija različi-
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U slučajevima suočavanja s pritiskom aktivista 
i Kongresa, američka Agencija za hranu i lijekove 
(FDA, Food and Drug Administration) nije uvijek 
prihvaćala aktualnu politiku te je donosila odluke o 
pojedinim proizvodima temeljene na znanstvenim 
dokazima. Primjer je bio nepotrebno dug proces 
preispitivanja goveđeg somatotropina (bST), ili 
goveđeg hormona rasta tijekom 80-ih godina. FDA 
se sada suočava sa sličnom situacijom o pitanju 
je li meso i mlijeko kloniranih životinja i njihovih 
potomaka sigurno za prehranu ljudi. Donošenjem 
preliminarne odluke koja je afirmativna – temeljem
iscrpnih analiza znanstvenih članaka, zdravstvene 
dokumentacije, analiza uzoraka krvi te istraživanja 
sastava mesa i mlijeka – agencija se suočava s 
kritikama. Preostaje vidjeti hoće li konačno znanost 
adutirati protu-tehnologijski, protu-potrošački aktivi-
zam.
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